
























を明らかにした。腫瘍細胞における c-Maf の標的遺伝子を探索したところ、ARK5、Cyclin D2、
Integrin®7 等であることを明らかにした。また、ヒトの T 細胞性リンパ腫における発現を解
析したところ、血管免疫芽球性 T細胞リンパ腫（Angioimmunoblastic T cell lymphoma : AILT）
症例で c-Maf の過剰発現が認められることを明らかにした。以上の結果から、c-Maf の単純過
剰発現により、リンパ球ががん化することが示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）：To elucidate in vivo function of Maf oncogenes for tumorigenesis, I 
tried to generate transgenic mice which overexpressed c-Maf in lymphoid cells. By 
analyzing these mice, I identified the development of lymphomas. ARK5, Cyclin D2 and 
Integrinβ7 were confirmed as target genes of c-Maf in the tumor cells. In addition, I 
analyzed patients with T cell lymphomas and found that c-Maf was overexpressed in 
Anigioimmunoblastic T cell lumphoma (AILT) cells in collaboration. These results indicate 
that c-Maf is the responsible gene for tumorigenesis of lymphocytes. 
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